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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
MOTTO : 
Manusia selain mengalami nilai tambah juga mengalami pembudayaan. 
Pembudayaan dan nilai tambah dapat diperoleh melalui pendidikan dan 
pembangunan. 




Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta. 
2. Suami, dan anak-anakku tersayang. 
3. Almamaterku STIENU Jepara. 
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 jurusan Manajemen*) 
seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan 
sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 dari Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama’ Jepara maupun dari perguruan tinggi lain. 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari karya orang 
lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika 
penulisan ilmiah. 
Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 
1. Skripsi berjudul: “ANALISIS PENGARUH PROMOSI DAN 
PRASARANA SARANA OBYEK WISATA 
TERHADAP MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN 
(Studi Kasus di Obyek Wisata Pantai Kartini 
Kabupaten Jepara)”. 
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan  berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu: 
a. Moch. Imron, SE. MM.. 
b. Dwi Agung Nugroho Arianto, SE, MM. 
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil 
karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya 
bersedia menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya sandang 
dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 












Permasalahan yang ada berkaitan dengan kunjungan wisatawan pada 
Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara yaitu terjadi penurunan untuk tahun 2010, 
sehingga perlu adanya perhatian terhadap beberapa faktor yang menjadi daya 
tarik pada Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara, seperti promosi wisata dan 
prasarana sarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi 
dan prasarana sarana obyek wisata secara individu dan bersama terhadap minat 
kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara.  
Populasi adalah pengunjung pada Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara, 
dan sampel sebesar 96 responden. Pengambilan sampel menggunakan accidental 
sampling. Alat analisis yang dipakai yaitu : Analisis Regresi Berganda, Koefisien 
Determinasi, dan Pengujian Hipotesis. 
Hasil analisis regresi berganda didapat persamaan Y = -0,350 + 0,253X1 
+ 0,311X2, berarti variabel promosi wisata dan prasarana sarana mempunyai 
pengaruh positif terhadap minat kunjungan wisatawan pada Obyek Wisata Pantai 
Kartini Kabupaten Jepara. Besarnya promosi wisata dan prasarana sarana 
mempengaruhi perubahan kunjungan wisatawan sebesar 75,1%. Hasil uji 
hipotesis t untuk promosi wisata diketahui thitung (3,888) > ttabel (1,658) dan 
signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara promosi wisata terhadap minat 
kunjungan wisatawan. Uji hipotesis t untuk prasarana sarana diketahui thitung 
(7,305) > ttabel (1,658) dan signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara prasarana 
sarana terhadap minat kunjungan wisatawan. Hasil uji F didapat Fhitung = 140,069 
> Ftabel = 3,07 dan signifikan 0,000, berarti ada pengaruh antara promosi wisata 
dan prasarana sarana secara bersama terhadap minat kunjungan wisatawan di 
Obyek Wisata Pantai Kartini Jepara.  
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WISATA TERHADAP MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN (Studi Kasus di 
Obyek Wisata Pantai Kartini Kabupaten Jepara)”. 
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